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β < A A A A > 8- β Jim < A A A甘(t)>8'tぅoq









述 に よ る も の で あ る
(c )は A Uの も が い
く16)
と か くこ と が 出 来 る｡ (15) の 右 辺 の 第 - 項 は 等 温 感 受 率 x T で あ る か ら
x =x T-β
とな る｡ 一方
<AA AU > B = -
∂<A>
∂U
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